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ABSTRACT
ASI Eksklusif merupakan pemberian ASI kepada bayi 0â€“6 bulan tanpa makanan pendamping lainnya sampai usia 6 bulan, alasan
utama adalah ASI eksklusif sangat bermanfaat untuk pertumbuhan bayi. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah ibu
yang memberi ASI eksklusif antara lain pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
gambaran karakteristik ibu terhadap pemberian ASI eksklusif di Poliklinik Anak RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 41
responden, mayoritas responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik memberikan ASI eksklusif pada anaknya (80,0%).
Mayoritas responden yang cenderung memberikan ASI eksklusif pada anaknya adalah kelompok usia 20-35 tahun (66,7%),
mayoritas tingkat pendidikan responden yang memberikan ASI eksklusif adalah responden dengan tingkat pendidikan Menengah
(65,2%). Ibu yang tidak bekerja cenderung memberikan ASI eksklusif pada bayi (64,5%) serta ibu yang memiliki paritas 2-4 anak
(65,4%) juga cenderung memberikan ASI secara eksklusif. 
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